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Sistem MyResults telah diperkenalkan oleh Kerajaan dan telah mula diguna pakai 
oleh semua Kementerian dan Jabatan Persekutuan. Sistem MyResults menyokong 
sepenuhnya sistem Bajet Berasaskan Outcome (Outcome Based Budgeting) dan 
merupakan salah satu inisiatif di bawah Program Transformasi Kerajaan. Kajian 
terhadap pengguna sistem tersebut dan tahap penerimaannya belum meluas 
dilaksanakan. Kajian ini dilaksanakan untuk menentukan sama ada dua pembolehubah 
yang dikenal pasti iaitu persepsi kebergunaan dan persepsi kemudahgunaan 
mempunyai hubungan dengan kepuasan pengguna sistem MyResults dan juga 
mengkaji sama ada wujud pengaruh di antara kedua-duanya. Sebanyak 350 borang 
soal selidik telah diedarkan dan mendapat maklum balas daripada 106 responden. 
Data maklum balas telah dianalisis menggunakan perisian IBM SPSS Statistics versi 
19. Dapatan kajian berdasarkan ujian korelasi menunjukkan bahawa persepsi 
kebergunaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan pengguna iaitu 
r=.780, p<0.01, begitu juga dengan persepsi kemudahgunaan yang juga mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan kepuasan pengguna iaitu r=.810, p<0.01. Dapatan 
kajian berdasarkan ujian regresi menunjukkan kedua-dua faktor yang dikaji iaitu 
persepsi kebergunaan dan persepsi kemudahgunaan mempengaruhi kepuasan 
pengguna sistem MyResults sebanyak 75.4% (R Square=.754). Kajian ini juga 
membuktikan bahawa tahap persepsi kebergunaan dan kemudahgunaan serta 
kepuasan pengguna terhadap sistem MyResults berada pada tahap yang sederhana. 






MyResults system was introduced by the Government and has to be adopted by all 
ministries and federal departments. MyResults system fully supports the Outcome 
Based Budgeting system and it is one of the initiatives under the Government 
Transformation Programme. Studies on the users of the MyResults system and the 
level of acceptance towards the system have not been widely conducted. This study 
was conducted to determine the relationship between the two independent variables 
namely perceived usefulness and perceived ease of use towards the user satisfaction 
among government users. In addition, this study also attempts to determine the 
influence of perceived usefulness and perceived ease of use towards user satisfaction. 
A total of 350 questionnaires were distributed and received responses from 106 
respondents. The response data were analysed using IBM SPSS Statistics version 19 
software. The findings that based on the correlation analysis disclosed that perceived 
usefulness has a significant relationship with user satisfaction at r=.780, p<0.01, as 
well as perceived ease of use that also has a significant relationship with user 
satisfaction at r=.810, p<0.01. The findings that based on regression analysis show 
that both variables perceived usefulness and perceived ease of use have influence of 
75.4% (R Square=.754) towards the user satisfaction of MyResults system. This study 
also shows that the level of perceived usefulness, perceived ease of use and user 
satisfaction of MyResults system is at the moderate level. 
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BAB 1  
PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Malaysia telah disasarkan menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi 
menjelang tahun 2020. Pengurusan yang menyeluruh, cekap dan berkesan dalam 
perancangan dan pelaksanaan pembangunan negara serta perbelanjaan awam perlu 
terus dipertingkatkan supaya mampu menjana pertumbuhan ekonomi yang mapan 
bagi mencapai hasrat Wawasan 2020. Ke arah mencapai matlamat tersebut, Tonggak 
Transformasi Nasional telah diperkenalkan oleh Kerajaan (seperti di Rajah 1.1) iaitu: 
 
Rajah 1.1  
Tonggak Transformasi Nasional 
Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, 2012 
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